
















































































































































































































































































































龚虹波 高校系办公室的职能及其建设与管理 宁波大学学报 教育科学版 , , 一






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































获 有 存 应 资资 净 利 者 货 收 产



























































⑥所有 者权 益 比率 二 所 有者 权益 总额 资产 总
额
⑦存货周转率 销售成本 平均存货














































陈伯铭 第三方物流服务创新 融通仓及其运作模式初探 中国流通经济 ,
徐稚丽 仓单质押货款风险判断指标探析 中国储运
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